




KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 




Pelaksanaan mobilisasi dini postpartum 
normal: 
• Gerakan miring kiri dan miring kanan 
setelah 2 jam postpartum 
• Gerakan kaki setelah 2 jam postpartum 
• Duduk setelah 6-8 jam postpartum 
• Berjalan setelah 12 jam postpartum 
(Fitriani, 2016) 
Perubahan anatomi dan 
fisiologis postpartum: 
1. Sistem reproduksi 
2. Sistem pencernaan  
3. Sistem perkemihan 
4. Perubahan tanda-tanda 
vital 
5. Sistem endrokin 







Kurang   
Cukup  
Faktor yang mempengaruhi 
mobilisasi dini postpartum 
normal: 
1. Pengetahuan 
2. Reaksi penyakit 
3. Kebudayaan 
4. Usia 
5. Status perkembangan 
(Aisyah & Budi, 2011) 
Perawatan postpartum: 
1. Mobilisasi 
2. Intake / diet 
3. Miksi 
4. Devekasi 
5. Perawatan mammae 
6. Laktasi 
7. Cuti 






1. Fase taking in 
2. Fase taking hold 












Keterangan :                            = diteliti   = tidak diteliti 
Kerangka konsep pada penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang telah 
dijabarkan di dalam tinjauan pustaka. Peneliti ingin mengetahui Hubungan Tingkat 
Pengetahuan Ibu Postpartum dengan Mobilisasi Dini. Perawatan postpartum terdiri 
dari mobilisasi, intake/diet, miksi, devekasi, perawatan mammae, laktasi, dan cuti pada 
saat postpartum. Tahapan mobilisasi ada beberapa tahap yakni Gerakan miringkiri dan 
miring kanan, Gerakan kaki, duduk, dan berjalan, sedangkan faktor yang 
mempengaruhi mobilisasi yaitu terdiri dari pengetahuan, reaksi penyakit, kebudayaan, 
usia, status perkembangan.  
3.2 Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pernyataan suatu rumusan 
masalah yang membutuhkan pembuktikan untuk menegakkan apakah hepotesis 
tersebut dapat diterima atau ditolak dan berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan 
dalam penelitian.  
Berdasarkan yang disebutkan diatas seperti latar belakang, perumusan masalah, 
maka hipotesis penelitian ini yaitu : 
 H1: Ada Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu Postpartum Dengan 
Mobilisasi Dini di Puskesmas Blooto Kota Mojokerto. 
